

















































































































































电 影 人 文 精 神 和 主 题 的 层 面 利 用 多 条 线 索 将 三 个 段 落 牢 固 穿
插，从而凸显出了故事的整体性。 影片描述的是生活在 20 世纪
初的弗吉尼亚，生活在二战后的劳拉以及生活在 2001 年的克拉
丽萨。 这当中有很多根线，可以一一展开。
第一根线便是死亡， 影片用对死亡的最直接描写串联着三
个故事，这里的死亡具体的表现为自杀：在影片的开始，导演便
将镜头对准最终选择了死亡的，“选择离开无谓的生活与世界”
的弗吉尼亚伍尔夫。 而在另一个是时空下的劳拉也曾试图利用
死亡这一摆脱痛苦的方式， 只是她最终折回： 生下第二个孩子
后，她逃离了家庭，选择另一种方式重生。 第三个故事中克拉丽
莎则是其好友布朗死亡的亲历者和见证者， 而后者最终也选择
了自我结束。 由此可见创作者试图用这三个原本不相干片段一
同来向观影者表明自己对死亡的态度认知。 而与死亡对应之下
自然便会有另一条隐性的线，那就是对生活状态的探讨：弗吉尼
亚伍尔夫困顿于里士满没有被尊重的、无趣的生活里；劳拉被束
缚与没有自我，严重缺乏存在感的家庭生活中；而克拉丽莎则是
依附在以他人（布朗）存在为意义的生活中，这些是畸形非完美
的生活状态。 另外女性主义和同性意识也是三个故事有效联系
的不可或缺的线索，这三个片段的主人公都是女性，这种选择并
非偶然， 导演这样刻意设置最直白的反应出了导演的强烈的女
性意识，这些片段都试图去表现无论有怎么样的时代差异。女性
都应有选择生活的独立性和自主性， 而同性意识在这些片段当
中也似乎被有意淡化， 导演并没有将它做成为一个吸引人眼球
的噱头，大肆笔墨，而是采用了文学性的留白，充分调动观众想
象力的同时，也使得影片各个部分能够巧妙的产生联系。
可见《时时刻刻》这部影片是由很多条线索所穿插而成的，
这也使得影片的主题达到的前所未有的完整和统一， 相比上面
的几种三段式结构，这样的类型就显得更加牢固和稳定。
三段式影片结构虽然有着丰富的类型并且各具特点， 但是
不同类型还是具有这种结构方式的基本属性的， 那就是形散神
不散，不同的段落各自叙述的同时，又有机的参与了整部影片主
题的向外传达，多数是从不同的角度切最终回归于一点，即变是
在表现三个没有任何联系的段落时， 导演仍然会用极其隐秘的
主题将各个故事加以统一。
3 结语
综上所述， 三段式影片是新锐导演尤其是欧美艺术电影导
演比较钟爱的一种影片布局和结构方式， 其类型也有着不尽相
同的细分， 本文由于篇幅的局限只是在表层对其加以简单的分
类，也并不能概括其衍生出的所有创新可能。但无论今后在电影
实践中是否还会出现更为的新颖的结构模式， 这种风格鲜明的
非线性叙事结构势必会被更多的观众熟识和认可， 而这种极具
艺术表现张力的影片创作手法也一定会在各种类型的影片中，
得到了更为广泛的应用和传承。
三段式影片结构虽然有着丰富的类型并且各具特点，但是
不同类型还是具有这种结构基本属性的，那就是形散神不散，不
同的段落各自叙述的同时， 又有机的参与了整部影片主题的向
外传达，多数是从不同的角度切最终回归于一点，即便是在表现
三个没有任何联系的段落时， 导演仍然会用极其隐秘的主题将
各个故事加以统一。
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